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1• auf S. 38 ist in Gl. (2.111) nJ/n1 zu ersetzen durch n1/nJ
• auf S. 38 ist in Gl. (2.112) n1/nJ zu ersetzen durch nJ/n1
• auf S. 50 ist Abb. 3.6 wegen fehlerhafter Formatierung zu ersetzen durch




















nE = 1,85; ∆n = 0 nE = 1,85; ∆n = 0,0015
nE = 2,00; ∆n = 0 nE = 2,00; ∆n = 0,0015
nE = 1,70; ∆n = 0,0000 nE = 1,70; ∆n = 0,0015












































































































































ϑ− ϑNI = 0,0K
ϑ− ϑNI = 0,1K
ϑ− ϑNI = 0,2K
3• auf S. 135 ist Abb. 5.21 wegen fehlerhafter Formatierung zu ersetzen durch
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